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Релігійність українського суспільства: останні дослідження
Релігійність суспільства є явищем динамічним і розвивається відповідно до суспільних потреб і запитів. Релігійна сфера в сучасній Україні містить у собі всі можливі релігійні традиції і практики, а також новостворені релігійні феномени. Релігійність сучасності наповнилася новими формами і смислами, орієнтованими на задоволення індивідуальних потреб особистості. Отже, якою є сучасна релігійність в Україні? Яке місце у свідомості, житті і діяльності сучасного українця займають релігія, віра і церква?
Соціологічні дослідження 1991-2002 рр. років виявляють чітку тенденцію зростання числа людей, які стали прихильно ставитися до релігії. У 1991 р., за даними опитування проведеного Інститутом філософії тих, хто декларував себе як віруючих, було 43%​[1]​, за даними Київського міжнародного інституту соціології - 48% опитаних​[2]​. Звичайно, таке зростання кількості віруючих зовсім не означає, що люди однозначно й остаточно перейшли на позиції релігії, стали переконаними віруючими. Скоріше, сьогодні самоідентифікація себе як віруючого набуває рис, подібних з самоідентифікацією як невіруючого або атеїста в роки радянської влади - вона стає "конформістською”, люди відповідають так, як відповідати “пристойно”, “прийнято”, як від них чекають. Що і спробуємо довести даною статтею​[3]​. Але перед тим, як розпочати аналіз фактичного матеріалу, зауважимо на тому, що передусім йтиметься про масову свідомість українців, про переважну більшість серед нас. І ми свідомі того, що спеціалізоване дослідження віруючих певної конкретної конфесії дало б інші показники. Проте метою цієї статті є від слідкувати еволюцію масової релігійності сучасних українців. Отже.
Самовизначення населення в координатах релігійної віри





Узагальнені дані за соціально-демографічними показниками наведені в таблиці “Самовизначення населення в координатах релігійної віри: соціально-демографічні показники”). Які дають підстави для висновку про те, що 
	віруючих найбільше серед жінок, осіб літнього віку від 50 років і старших, тих, хто має неповну середню освіту, чий рівень рівень прибутків є дуже низьким, хто мешкає в західних областях України, серед селян та жителів невеликих містечок.

САША!!! ТАБЛИЦЯ АБО ВРІЗКА???
Стать.
Прорелігійні орієнтації міцніші у жінок. Віруючими визнали себе 68,1% жінок та 50,8% чоловіків (проти 67,7% та 46,1% у 2000р., відповідно). Такими, які вагаються між вірою і невір’ям – 17,9% жінок та 21,2% чоловіків (проти 20,6 і 24,7% відповідно). Невіруючими – жінок 7,3% та 14,8% чоловіків (проти 7,5 і 17,0% відповідно); переконаними атеїстами – 0,8% жінок та 3,8% чоловіків (проти 1,6 і 5,0% відповідно). Байдужими до релігії виявилися 3,0% жінок та 5,3% чоловіків (проти 1,2 і 4,3% відповідно); не змогли визначитися – 2,8% жінок та 4,1% чоловіків (проти 1,4 і 2,9% відповідно).
Вік. 
Найбільша частка тих, хто вважає себе віруючим, як і за результатами попереднього опитування, – серед людей 50 років і старших – 64,6% (проти 63,2% у 2000р.). Питома вага віруючих в інших вікових групах є приблизно однаковою і водночас – дещо вищою, ніж у 2000р. – на рівні 56-58% (проти 53-56%). А порівнюючи зміну відсотків за два роки у кожній віковій групі, можемо сказати, що кількість віруючих збільшилася за рахунок молоді і осіб середнього віку. Так, нині серед 18-28-річних таких, хто вважає себе віруючими, – 56,1%, серед 29-39-річних – 58,5%, 40-49-річних – 58,0%, а відповідні показники у 2000р. становили 53,3%, 55,9%, 54,0% (серед вікової групи 50 років і старші відсоток змін є статистично не значимим).
Загалом кількість невіруючих зменшилася лише на 1,2% порівняно з даними дворічної давності, але зауважимо на тому, що тоді за віковою ознакою середовище невіруючих було фактично рівномірним на рівні 12% (18-28 років – 12,4%, 29-39 років – 11,7%, 40-49 років – 11,6%, 50 років і старші – 11,8%) у будь-якій з вікових груп. Сьогодні серед невіруючих дещо зменшилося число представників молодіжної групи 18-28 річних (відповідно у 2002р. – 9,3%, у 2000р. – 12,4%).  
Щодо тих, хто вагається між вірою і невір’ям, то у віковому сенсі серед прихильників такої світоглядної позиції зміни виявилася найрухливішими. Серед молодих людей 18-28 років кількість тих, хто вагається між вірою і невір’ям, зменшилася на 3,2% (з 26,8% у 2000р. на 23,6% у 2002р.), серед 29-39-річних – на 2,5% (відповідно з 24,1% на 21,6%), серед 40-49-річних – на 3,9% (відповідно з 26,4% на 22,5%), серед старших 49 років – на 3,2% (відповідно з 17,3% на 14,1%). 
Освіта.
Продовжує простежуватися певна залежність між релігійним самовизначенням особи та рівнем її освіти. При тому, що частка віруючих зросла в кожній освітній групі, найпомітніше зростання сталося в групі осіб з неповною середньою освітою. Найбільше віруючих серед тих, хто має неповну середню освіту, – 72,5% у 2002р., проти 66,9% у 2000р. Найменше віруючих  серед осіб з вищою та незакінченою вищою освітою, але й серед таких за період з 2000 по 2002 рік зросла частка тих, хто нині вважає себе віруючим (відповідно з 50,1% на 53,1%). 
Виникає запитання, що таке сталося в державі, що лише за два роки на 5,2% збільшилася кількість віруючих серед осіб, які мають неповну середню освіту? Адже в опитуванні брали участь особи від 18 років, які як правило вже закінчують середню освіту. А кількість бабусь й дідусів, які не встигли здобути середньої освіти внаслідок воєнних та післявоєнних років, на жаль, не збільшується, а навпаки. Як виявилося, саме серед представників цієї освітньої групи відчутно зменшився відсоток тих, хто вагався між вірою і невір’ям, (з 16,4% у 2000р. на 12,3% у 2002р.) і сьогодні, більшість з них, ідентифікують себе з віруючими. 
Слід відзначити й те, що серед осіб з вищою і неповною вищою освітою, суттєво зменшилася кількість тих, хто у 2000 р. вагалися між вірою і невір’ям,  (з 27,8% у 2000р. на 21,1% у 2002р.). Проте лише половина з них нині співвіднесли себе з віруючими, інші стали або невіруючими (12,8% у 2000р., 14,3% у 2002р.), або байдужими до релігії й віри (2,0% у 2000р., 3,8 у 2002р.).
А відтак, частка невіруючих та переконаних атеїстів зростає мірою підвищення рівня освіти: від 9,5% у групі осіб з неповною середньою освітою до 18,7% серед осіб з вищою та незакінченою вищою освітою.
Рівень прибутків. 
Цікаво, що людей, які визначили себе як віруючих найбільше серед тих, хто оцінили матеріальний рівень своїх сімей, як “дуже низький” (64,0%) і “вище середнього” (64,1%),  щоправда останніх серед усіх опитаних виявилося лише 6,6%. Серед груп інших рівнів прибутків кількість віруючих практично однакова – близько двох третин (“середній” – 58,5%, “нижче середнього” – 59,5%, “низький” – 59,6%). Таких, хто вагається між вірою і невір’ям, найбільше серед тих, у кого “середній” рівень прибутків (22,2%), найменше серед забезпечених (“вище середнього” – 14,5%). Невіруючих однакова кількість в межах 10,1-11,5%. А от основну частку байдужих до релігії складають особи з рівнем прибутків вищим за середній (6,1%). У цілому, в своєму ставленні до віри дуже подібні позиції осіб, які оцінили свій рівень прибутків як “низький” і “нижче середнього”. 
Місце проживання.
Як і за результатами попереднього опитування, частка тих, хто відносить себе до віруючих, є найвищою у Західному регіоні​[6]​ – 80,5% (проти 83,8% у 2000р.). Відповідно, частки невіруючих, байдужих та таких, які вагаються між вірою і невір’ям, є тут незначними (карта "Самовизначення населення в координатах релігійної віри за регіонами"). Найменше віруючих – на Сході (50,5% у 2002 р. проти 46,8% у 2000р.) та Півдні (відповідно 55,5% проти 43,5%) країни. Проте кількість осіб – сучасних українців і східних, і південних областей України, які сьогодні вважають себе віруючими, порівняно з 2000 р. збільшилася і переважно за рахунок зменшення тут кількості тих, хто вагався між вірою і невір’ям (Схід: 22,1% у  2002р., 26,3% у 2000р.; Південь: 15,0% у 2000р., 30,0% у 2000 р.). Кількість віруючих в Центрі і в АР Крим практично не змінилася за два роки, і лишається в межах приблизно двох третіх мешканців цих регіонів (Центр: 56,6% у  2002р., 58,3% у 2000р.; АР Крим: 60,6% у 2002р., 59,3% у 2000р.). А от серед киян частка віруючих за два роки зросла з 50,0% у 2000 р. на 62,3% у поточному, в основному мірою зменшення тут тих, хто вагається між вірою і невір’ям (22,6% у  2002р., 30,2% у 2000р.) та особливо невіруючих (4,7% у  2002р., 11,3% у 2000р).     

САША!!! КАРТА АБО НА ВРІЗЦІ?
Тип поселення.
Найбільші частки віруючих серед селян – 67,3% (проти 61,3% у 2000р.), жителів селищ міського типу і невеликих містечок з населенням до 20 тис. осіб - 63,6% (проти 62,0% у 2000р.), а також міст з населенням 20-49 тис. осіб – 69,1% (проти 67,5% у 2000р.). Як видно, за два роки в селах України збільшилася кількість тих, хто вважає себе віруючими, при тому, що і раніше їх число було досить вагомим. Ці зміни відбулися в силу того, що нині до віри схилися певна частка українських селян, які у 2000р. не могли чітко визначити своє ставлення до віри, (у 2000р. між вірою і невір’ям вагалися 20,7%, у 2002р. – 16,2%) або навіть вважали себе невіруючими (11,3% у 2000р., 8,6% у 2002р.). Отже, як і раніше вищий рівень релігійності відзначається в невеликих населених пунктах, де велике значення мають усталений спосіб життя, звичаї, традиція, де велике значення відіграє громадська думка, де надзвичайно розвинені конформістські риси.  
Отже, як засвідчили дані, загальна характеристика віруючих за соціально-демографічними ознаками, протягом двох років з 2000 по 2002 лишилася незмінною. Проте на “тоншому” рівні сталися деякі зміни в свідомості українців щодо їх ставлення до віри за цей час,  і полягають вони у наступному наступному:  
	за два роки серед віруючих збільшилася кількість чоловіків,
	став вищим відсоток віруючих серед молоді і осіб середнього віку,
	серед невіруючих зменшилося число представників молодіжної групи 18-28 річних, 
	у світоглядній групі “тих, хто вагається між вірою і невір’ям”, суттєво зменшився склад осіб від 18 до 49 років,
	частка віруючих зросла в кожній освітній групі, але  найхарактерніше це для осіб з неповною середньою освітою; саме серед них механізм “переходу” від тих, хто вагається між вірою і невір’ям до віруючих виявився найефективнішим, 
	зросла кількість віруючих серед тих, хто має вищу та незакінчену вищу освіту,
	на Сході і Півдні України за рахунок зменшення тих, хто вагався між вірою і невір’ям, рівень віруючих став вищим, 
	в сільській місцевості суттєво збільшилася частина віруючих, зменшилася кількість тих, хто вагався, і невіруючих.    


Характер виховання в сім'ї. 
Продовжує спостерігатися відчутна залежність між релігійним самовизначенням людини та умовами її виховання в сім'ї. Особи, які виховувалися в релігійному дусі, здебільшого визнають себе віруючими або ж  вагаються між вірою і невір’ям. Натомість, вихідці із сімей, де не практикувалося релігійне виховання, вважають себе невіруючими або переконаними атеїстами. Так, з-поміж тих, хто вважає себе віруючим,  на релігійне виховання в сім’ї вказали 46%; серед тих, хто вагається між вірою і невір'ям, – 17,4%; тоді як серед невіруючих – лише 4,7%, атеїстів – 2,3%. 
Традиції релігійного виховання в сім’ї мають виразну регіональну специфіку. Найбільшою мірою вони вкорінені на Заході (65,9%), найменшою – на Сході країни (18,0%) (таблиця "Чи виховувалися Ви вдома у релігійному дусі?", діаграма "Чи виховувалися Ви вдома у релігійному дусі? залежно від регіону” ). Ці дані чітко корелюють з регіональним розподілом населення за ознакою релігійного самовизначення і практично не змінилися порівняно з 2000 р. Це зрозуміло, оскільки для збільшення кількості релігійних сімей два роки – це строк дуже незначний. 
 
Таблиця "Чи виховувалися Ви вдома у релігійному дусі?" 
ДІАГРАМА "Чи виховувалися Ви вдома у релігійному дусі?" залежно від регіону


Загалом, 32,4% дорослого населення України виховувалося в релігійному дусі (за даними 2000р. 31,1%). Для порівняння: аналогічні дані соціологічних опитувань в окремих країнах світу є наступними: Польща – 97%; Ірландія - 94%; Італія – 93%; Фінляндія – 51%; Східна Німеччина – 48%; Норвегія – 45%; Данія – 43%; Австрія – 32%​[7]​.

Обряд посвячення у віру. 
Обряд посвячення у віру здійснювався над 84,5% опитаних (не здійснювався – над 12,7%; не знають про це 2,8% респондентів), – і для переважної більшості (88,0%) з них це було православне хрещення (змін порівняно з 2000р. немає). Хрещені у греко-католицизмі – 7,4% опитаних (проти 9,0%); у протестантизмі –2,2% проти 1,0%​[8]​. 
Як свідчать результати дослідження, обряд посвячення у віру, хоч і впливає на наступну релігійну ідентифікацію особи, але вирішального значення для формування світогляду не має. Так, серед групи віруючих виявилося 92,4% тих, хто був залучений через обряд до певної релігії (переважно, як зазначалося, до православ’я); серед тих, хто вагається, таких 82,9%; серед невіруючих – 63,7%; переконаних атеїстів – 61,4%; байдужих до релігії – 49,4%. 
В цілому, відзначимо, що українців характеризує дуже прихильне ставлення до обряду залучення до релігії. Про це свідчать як вищенаведені відсотки тих, хто був охрещений, так і результати глибинних та фокусованих інтерв’ю​[9]​, в яких особи, що брали участь в інтерв’ю розповідали про своє позитивне і схвальне ставлення до цього обряду. Зокрема, з розповідей останніх стала відомою мотивація здійснення обряду хрещення, яка досить часто ґрунтується на колективних судженнях, традиціях: “всі так роблять, бо це наша традиція”, “бо будуть інші говорити”, “не завжди це є віра, інколи це роблять на вимогу батьків”, “на мою думку, вінчатися і хрестити дітей повинні всі”, “це традиція, тому так і чинять”, “на всяк випадок, кажуть, що менше хворітиме”. Поширеними є і пояснення наступного характеру: “хрещення – це очищення від негативної енергії”. Отже, переважно мотиви такої релігійно-ритуальної дії як хрещення є фактором приналежності людини до соціального середовища, що культивує цінність обряду з точки зору “моди” та “традиції”, а його виконання базується на конформізмі поведінки: не вирізнятися із загальної маси, “діяти за традицією”. 
Самовизначення в конфесійних координатах.
Переважна більшість (68,8%) опитаних віднесли себе до православ’я. При цьому, вважають себе православними не лише ті, хто водночас називає себе віруючим. 
Серед віруючих православні складають 77,5%. Водночас, до православних віднесли себе 77,2% тих, хто вагається між вірою і невір’ям; а також майже кожен третій з невіруючих (33,2%), атеїстів (31,8%) та байдужих до релігії (28,8%). 
Серед тих, хто був хрещений, до православних віднесли себе 75,8% і 31,5% серед тих, над ким не здійснювалося цього обряду. А також 70,5% з-поміж респондентів, які виховувалися в релігійному дусі та 68,2%, які не зазнали релігійного виховання. 
Той факт, що вищенаведені дані майже повністю повторюють результати дослідження 2000р., (винятком є те, що у 2000р. до православних віднесли себе лише 12% атеїстів)  буде ще одним доказом сталості проправославних настроїв в масовій свідомості українців. “Православного консенсусу” дотримуються сьогодні чимало таких, хто немає чітко визначеної світоглядної орієнтації, не може назвати себе щирим віруючим, але все ж асоціює себе з вірою свого народу, своїх батьків. Що може бути трактовано двозначно: 1) як ототожнення православної ідентифікації з ідентифікацією національною (етнічною), оскільки домінуючим важелем для релігійного самовизначення особи виступає традиція; 2) як розквіт православного конформізму. 
Деномінаційне самовизначення православних
Слід зазначити, що серед православних половину складають “просто православні”, тобто особи, які ідентифікують себе релігійно, а не конфесійно, що може бути пов’язане з  “незаглиблюваністю” основної маси наших співгромадян у тонкощі міжконфесійних відмінностей. 
Проте цікаво відзначити, що порівняно з 2000р.​[10]​ число “просто православних” зменшилася, за рахунок тих, хто за два роки змінив свої позиції і віддав свій голос за православну церкву Київського патріархату, що говорить про підняття авторитету цієї церкви в масовій свідомості українців. Це стосується здебільшого тих, хто вважає себе віруючими та тими, хто вагається між вірою і невір’ям. Серед невіруючих відбулися протилежні зміни. Ті з них, хто все ж ідентифікує себе з православними, а також ті, хто два роки тому взагалі не знав як визначитися конфесійно в межах українських православних церков, сьогодні симпатизують і відносять себе до православних Української Православної Церкви Московського патріархату (таблиця “До якої православної деномінації Ви себе відносите?”).
ТАБЛИЦЯ 
До якої православної деномінації Ви себе відносите?

Крім православних, дослідженням виявлено 6,9% респондентів, які ідентифікували себе з греко-католицизмом, 2,2% з протестантизмом, 0,8% з римо-католицизмом, 0,7% з ісламом і по 0,1% з іудаїзмом, індуїзмом, язичництвом. Але тільки перші два показники знаходяться в межах статистичної значимості, інші є лише ілюстративними. 
Щодо взаємозв’язку релігійної самовизначеності і школи сімейного релігійного виховання. До греко-католиків віднесли себе 19,4% з тих, хто її пройшов (0,9% - хто не виховувався в релігійному дусі). І до того ж 7,8% серед тих, над ким було здійснено хрещення у церкві цього християнського напрямку (та жодного, над ким обряд не здійснювався. Це дає право для твердження про греко-католицьку ідентичність як виважену та свідому. Тим більше, що з групи віруючих до цієї церкви віднесли себе 11,1% і лише 0,3%  – з числа тих, хто вагається між вірою і невір’ям (що знаходиться в межах помилки) і жодного з-поміж невіруючих.
Результати аналізу відповідей респондентів, які стосувалися їхнього самовизначення в конфесійних координатах, виявили, що в середовищі сучасних українців є віруючі, які не завжди є прихильниками будь-якої конкретної релігії чи деномінації і вважають себе просто християнами – таких 6,4% серед усіх респондентів, порівняно з ситуацією дворічної давності їх кількість не змінилася. Просто християнами себе вважають 4,3% з-поміж віруючих, 8,5% серед тих, хто вагається між вірою і невір’ям, 6,1% серед невіруючих. А також 4,7% з тих, над ким здійснювався обряд залучення до певної релігії та 13,9% тих, хто не був посвячений у будь-яку із релігій,  2,3% серед тих, хто виховувався в релігійному дусі та 8% серед не зазнавших сімейного релігійного виховання. Таким чином, сформульований дослідниками варіант відповіді “Я просто християнин” у переліку релігійних напрямків, запропонованих респондентам для релігійного самовизначення, привабив передусім тих, хто не має чіткої визначеної світоглядної позиції щодо феноменів віри і релігії, хоча й тяжіє до християнської традиції. А отже, набуває розвитку позацерковна, позаконфесійна релігійність, суттєвою складовою якої є світоглядна невизначеність значної частини сучасних українців. 
Підтвердженням висновку про наявність позаконфесійної релігійної є і те, що 22,7% серед респондентів, які не співвіднесли себе з жодним із релігійних віросповідань (усього по масиву таких 13,5%, у 2000р. – 15,3%) вважають, що релігійні почуття можуть задовольнятися поза релігійними інституціями. Щоправда цю думку поділяють в основному ті, хто вагається між вірою і невір’ям, та невіруючі але й серед віруючих є поодинокі її прихильники. До того ж у 2000р. відповідний відсоток становив 19%, а отже тенденція відходу від церкви має місце і вона зростає. 
Ще 13,9% опитаних аргументували те, що не віднесли себе до жодної з релігій, їхнім не знанням такої релігії, яка б відповідала духовним пошукам. Це може розглядатися як свого роду релігійність поза релігією, оскільки говорить про наявність духовного пошуку, до того ж цей варіант відповіді обрали респонденти з ідентифікаційних груп віруючих та тих, хто вагається між вірою і невір’ям. Те, що у 2000р. про свій духовний пошук говорили 18% опитаних, говорить про задовільний його результат для певної кількості “шукачів”.
В масовій свідомості українців поряд з поширеними прорелігійними і проправославними настроями “процвітає” світоглядна невизначеність, оскільки 7,4% з тих, хто не відніс себе до жодного з віросповідань, відповіли: “занадто жорсткі приписи багатьох з релігій мені важко буде виконати”, при чому так вважають здебільшого ті, хто вагається між вірою і невір’ям (але все ж таки не невіруючими і тим більше атеїстами), а порівняно з 2000р. кількість таких людей збільшилася (3,5%) (діаграма “Якщо Ви не відносите себе до жодної з релігій, то чому?”). 

ДІАГРАМА
Якщо Ви не відносите себе до жодної з релігій, то чому?
% тих, хто не відніс себе до жодної з релігій


Продовжуючи розгляд фактів на користь зазначеного висновку про поширюваність в Україні позацерковної, позаконфесійної релігійності, констатуємо, що понад двох третин населення країни (64%, так само як у 2000р.)  вважають, що людина може бути просто віруючою і не сповідувати конкретну релігію. Хто вони? 
За ознакою віри: серед тих, хто вагається між вірою і невір’ям, таких 78,1%, серед невіруючих – 72,9%, але ж і 56,9% серед ідентифікувавших себе як віруючих (таблиця “Уявлення респондентами сутності віруючої людини”).

ТАБЛИЦЯ 
Уявлення респондентами сутності віруючої людини

За релігійною (конфесійною) ознакою: 66,4% з-поміж православних, 80,2% - просто християн, 69,9% - тих, хто не відніс себе до жодної з релігій. Якщо з останніми двома групами питань немає, то викликає подив: “Невже православ’я така демократична і лояльна релігія? Чи може просто левова частка нинішніх православних християн “інша”, “менш традиційна”, “менш серйозна”, одним словом “сучасна” без зайвих ускладнень, регламентів, правил?” Наприклад, серед тих само греко-католиків погодилися з тим, що можна бути просто віруючим поза релігією лише 34,1%. Це теж немало для сучасних греко-католиків, але ж вдвічі менше, ніж серед православних. Тоді як з протилежним твердженням, а саме: “Віруюча людина повинна обов’язково сповідувати ту чи іншу релігію” погодилися 59,3% серед греко-католиків, 27,5% серед православних, ще менше – 11,1% – просто християн і лише 8,6% з тих, хто релігійно  себе не ідентифікував. Зокрема серед останніх кожен п’ятий взагалі не визначився з цією дилемою.
За фактом здійснення обряду посвячення у віру. За просто віруючих віддали свої голоси 63,2% тих, над ким здійснювався обряд посвячення в релігію і 68,2% респондентів, хто не зазнав такого досвіду. Але слід відзначити, що серед тих, хто пройшов обряд посвячення, третина схиляється до твердження про нерозривність двох факторів віри і релігії. На противагу “непосвяченим”, серед яких світоглядна невизначеність проявляється з більшою силою: 16,3% висловилися про неможливість існування просто віруючих без сповідування релігії, а 15,5% не змогли обрати якусь конкретну позицію.
За ознакою релігійного виховання. Майже половина (48,2%) зазнавших на собі вплив релігійного виховання та 71,6% з тих, хто не пройшов цієї школи переконані, що “людина може бути просто віруючою...” (протилежне твердження схвалили відповідно 46,5 і 18,7%).  
За віком. Віддаючи належне тому, що більшість серед нас (в межах 59-71% в різних вікових групах) є прихильниками “демократичної” позиції, зауважимо, що “ступінь  демократичності” (і розуміємо позаконфесійності, позацерковності, адже визнання наявності просто віруючих без певної релігії) зростає, чим молодший респондент. І “ступінь консервативності або традиційності”, має зворотній напрямок, зростає, чим старший респондент (діаграма “Уявлення респондентами сутності віруючої людини” залежно від віку).
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